






NANII( PUJI I(ADARWATI. HoA 09g 0g4. Mana.lemen pengolahan susuPasteurisasi Pada cabungan Kopersai Susu Indonesia Kecamatan Ujung Berung KotaBandung (Pembinrbing:,.\NANG MOI-IAMAD LEGOWO)
Tugas Akhir clisusun berdasarkan serangkaian kegiatan magang yangdilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai 12 April 2001 di Gabungan KoperasiSusu Indonesia "Milk Treatment" KecAmatan ujung B*.ung Kota Bandung, yangberrujuan untuk metnperoleh pengalaman praktek, ketiarnpilariserta mengetahui lebihdekat manajemen penanganan susu khususnya'urpJ p"ngorahannya pada GKSiUjung Berung Kota Bandung.
Materi yang diamati berupa susu segar yang diorah di GKSI Ujung BerungBandung clan bahan rainnya acralah ,,flaior,, (sirawbery, rrocca, cokrat), kopi,pe'arna dan aquadesr. perararan yang digunakan berup;',,;iut.;;oilr;,]:.rrorur.
tank", "balance tank", "plate heat exchatiger", "separator,,, ..holnogenizer,,, dan"batclt pasteurizer". Metode yang digunakanlntuk ,rrlrrf.rot.h clata prirner clan datasekrurder adalah magang o.ngan pengarnatan langsung ke rokasi GKSI danwawancara langstrng dengan pihak instansi perusah"aan. Data primer diper'lehdengan rnelalcukan pengamatan terhadap keadaan o,r*r, GKSI, pior., p.ngorahansLrsu, peralatan proses yang digunakan, pengadaan bahan baku, pengemasan, cransa'itasi. Data sekr-rncrer cliperoreh crari ciltatan yang acra di GKSI.
Hasil kegiatT.]t]o-q?n g yang diperoleh adalah bahwa proses pengolahan susupasteurisasi pada GKSI. ujung eeiung clengan ,rrngg;nokan metode ,,FITST,, sertaperalatan yang digunakan suoatt tuirp 
-rnoarrn]]' 
Berdasarkan kegiata n yangdilakukan pembuatan susu pasteurisasi.merip.,ti u;;6r tahap yaitu: penerirrraansusu, pendinginan, pemanasan awirl, separasi, hoirogenisasi l, pasteurisasi,pendinginan I, dan homogenisasi II. Daerah p.muru.* susu pasteurisasi melip'tiwilayah Bandung, Jakarta,-Bogor, Tangerang clan Bekasi.
Kata Kunci; susu, pasteurr'sasi, peralatan, proses
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